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Segunda Conferência Internacional Sobre 
Revitalização de Línguas Indígenas e Minorizadas 
Outubro 1 – 4, 2019, Universidade de Brasília
Second International Conference on Revitalization of 
Indigenous and Minoritized Languages 
October 1 – 4, 2019, University Of Brasília
O Laboratório de Línguas e Literaturas Indígenas da Universidade de Brasília 
(LALLI), a Faculdade de Ciências e Letras - UNESP, Campus de Araraquara, o 
Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) na Universitat de Barcelona, 
a Faculdade Intercultural Indígena (FAIND) da Universidade Estadual de Mato 
Grosso (UNEMAT), o Departamento de Educação Intercultural da Universidade 
Federal de Rondônia-Ji-Paraná (UNIR-JI-PARANÁ), a Universidade Federal 
da Grande Dourados (UFGD) e a Universidade Federal do Mato Grosso 
(UFMT) convidam a apresentar painéis, artigos individuais, mesas redondas, 
oficinas interativas, sessões de pôsteres e mostras de tecnologia instrucional a 
serem apresentadas na Segunda Conferência Internacional sobre Revitalização 
de Línguas Indígenas e Minorizadas.
Como o ano de 2019 foi declarado o Ano Internacional das Línguas 
Indígenas pela UNESCO, a segunda edição do evento, que acontecerá no 
Brasil, é dedicada às línguas indígenas, todas ameaçadas de extinção em menor 
ou maior extensão. 
Seguindo a primeira edição da Conferência (Barcelona, 2017), a missão da 
Segunda Conferência Internacional sobre Revitalização de Línguas Indígenas e 
Minorizadas (2018) é reunir instrutores, praticantes, ativistas, líderes indígenas, 
acadêmicos e alunos que falam e estudam essas línguas. Esta conferência 
internacional inclui pesquisa, pedagogia e prática sobre as diversas línguas e 
culturas das populações indígenas e minoritárias em todo o mundo. A conferência 
envolve os participantes em um diálogo global e também serve como um fórum 
para uma rede e troca de ideias, experiências e pesquisas sobre questões de 
revitalização da língua a partir de perspectivas interdisciplinares. Em outras 
palavras, sua missão é trocar ideias e experiências diferentes que transcenderão 
os muros da academia e encontrarão espaço na comunidade mundial mais 
ampla, dando a todos os participantes uma oportunidade de compartilhar seus 
múltiplos modos de ser, ver, conhecer e aprender.
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Primeiro encontro de linguistas Indígenas do Brasil
Realizou-se de 14-16 de novembro de 2018 o Primeiro 
Encontro de Linguistas Indígenas do Brasil, na Universidade 
de Brasília. O encontro, promovido pelo Laboratório de 
Línguas e Literaturas Indígenas do Instituto de Letras da Universidade de Brasília, 
reuniu doutorandos, mestrandos e graduados das etnias Baníwa, Yawalapíti, 
Guajajára, Gavião (Mondé), Suruí-Paitér, Xerente, Tapirapé, Xavante e Kaiowá, 
representando programas de graduação e de pós-graduação da Universidade 
Federal de Goiás, Universidade de Brasília, Universidade Federal do rio de 
Janeiro e Universidade de Rondônia-Ji Paraná apresentaram resultados de suas 
pesquisas. Durante o evento, foi criada a Rede de Pesquisadores de Indígenas 
Linguistas do Brasil.
